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MOTTO 
 
 َلِئَابَقَو ًابُىعُش ْمُكَانَْلعَجَو َىثُْنأَو ٍرََكذ ْنِم ْمُكَانْقَلَخ اَّنِإ ُساَّنلا اَهَُّيأ َاي  َدْنِع ْمُكَمَرَْكأ َِّنإ اُىفَرَاَعتِل
 ِ َّاللَ  َِّنإ ْمُكَاْقَتأ  َ َّاللَ  ٌميِلَع ٌرِيبَخ 
"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di 
antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Al-Hidayah, 2008), 
847. 
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ABSTRAK 
 
Khusnul Hamdani, Mohammad. 2018. Peran Orang Tua dan Sekolah dalam 
Meningkatkan Hafalan al-Qur’an dan Adab di SMPIT Ar-Rahmah 
Pacitan. Tesis. Program Studi Pendidikan Agama Islam Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Dosen Pembimbing 
(1) Dr. Happy Susanto, M.A. Pembimbing (II) Wahyudi Setyawan 
M.Pd.I. 
Kata Kunci : Orang tua, Sekolah, Hafalan al-Qur’an, Adab 
Peran orang tua dan sekolah merupakan faktor penting yang mendorong 
kesuksesan anak. Sinergitas antara keduanya dapat mengurangi kerusakan 
moral yang ada di Indonesia dengan merealisasikan adab. Orang tua 
merupakan faktor terpenting dalam membimbing, mendidik dan mengarahkan 
ketika di rumah, begitu juga dengan sekolah yang mempunyai peran penting 
ketika di sekolah.  
Faktor tersebut mendorong penelitian ini untuk mengungkapkan tentang 
seberapa besar dan pengaruhnya sinergitas antara orang tua dan sekolah. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMPIT Ar-Rahmah Pacitan dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. penelitian ini melibatkan dari dua 
belah pihak yaitu orang tua dan pihak sekolah.  
Pada penelitian ini mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan dari 
orang tua dan pihak sekolah dalam merealiasasikan hafalan al-Qur’an yang 
meningkat dan adab yang baik. Guru SMPIT Ar-Rahmah Pacitan tidak bosan-
bosannya mengingatkan tentang adab dan hafalan al-Qur’an. 
Hasil penelitian ini menunjukan adanya komunikasi antara orang tua dan 
pihak sekolah. Pertemuan yang dilaksanakan tiga bulan sekali atau disebut 
Pertemuan Orang tua Murid (POM), selain itu juga ada komunikasi lewat 
media sosial. Media sosial watshapp sebagai perantara terjadinya komunikasi 
antara orangtua dan sekolah secara tidak langsung membawa dampak yang 
positif. Program (POM) Pertemuan Orang tua Murid juga dilaksanakan 
parenting untuk memberikan pengarahan terhadap orang tua apa saja tugasnya. 
Sekolahan untuk hafalan membuat jadwal muraja’ah (mengulang-ulang), 
tahsin (memperbaiki bacaan) untuk kesehariannya.   
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ABSTRACT 
 
Khusnul Hamdani, Mohammad. 2018. The Role of Parents and Schools in 
Increasing Memorization of Al-Qur'an and Adab at SMPIT Ar-Rahmah 
Pacitan. Thesis. Islamic Religion Studies Program Post Graduate 
Program Muhammadiyah University Ponorogo, Supervisor (1) Dr. 
Happy Susanto, MA Advisor (II) Wahyudi Setyawan M.Pd.I. 
Keywords : Parents, Schools, Memorization of the Qur'an, Adab 
The role of parents and schools is an important factor that encourages the 
success of children. The synergy between the two can reduce the moral damage 
existing in Indonesia by realizing adab. Parents are the most important factor in 
guiding, educating and directing when at home, as well as schools that have an 
important role when in school.  
These factors encourage this research to reveal about how big and the 
influence of synergy between parents and school. This research was conducted 
at SMPIT Ar-Rahmah Pacitan using qualitative approach. Data collection is 
done by observation, interview, and documentation. this research involves both 
parties and parents of the school.  
In this study know how efforts made from parents and the school in 
merealiasasikan memorization of the Koran is increased and adab good. The 
teacher of SMPIT Ar-Rahmah Pacitan does not get bored of reminding about 
adab and rote al-Qur'an. 
The results of this study indicate the existence of communication 
between parents and the school. The meeting is held every three months or 
called Parent Student Meeting (POM), but there is also communication through 
social media.social Wahtsapp media as an intermediary between 
communication between parents and schools indirectly bring a positive impact. 
Program (POM) Parent Meeting Students are also implemented parenting to 
provide direction to parents what are their duties. School for memorization to 
make schedule muraja'ah (repetitive), tahsin (improve reading) for everyday.   
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 اىَيخص
. دٗر اٟباء ٗاىَذارص فٜ سٝادة حفظ اىقزآُ اىنزٌٝ ٗا١دب 2018. خسْ٘ه حَذاّٜ ، محمد
بزّاٍج . أطزٗحت. فٜ ٍذرست اىزحَت باسٞتاُ اىخاّ٘ٝت الإسلاٍٞت اىَتناٍيت
، اىَشزف  اىذراساث اىؼيٞا جاٍؼت اىَحَذٝت الإسلاٍٞت بزّاٍجاىذراساث اىذْٝٞت 
  ّٜ) اىخا(سؼٞذ س٘ساّت٘ ، ٍستشار ٍاجستٞز . د) 0(
  اٟباء ، اىَذارص ، تحفٞظ اىقزآُ ، ا١دب:  اىنيَاث اىَفتاحٞت
َٝنِ ىيتآسر بِٞ . دٗر اٟباء ٗاىَذارص ٕ٘ ػاٍو ٌٍٖ ٝشجغ ػيٚ ّجاح ا١طفاه
اٟباء ٌٕ . اىَؼْ٘ٛ اىَ٘ج٘د فٜ إّذّٗٞسٞا ٍِ خلاه تحقٞق ا١دبالاحِْٞ تقيٞو اىضزر 
إٌٔ ػاٍو فٜ اىت٘جٞٔ ، ٗاىتؼيٌٞ ، ٗاىت٘جٞٔ فٜ اىَْشه ، ٗمذىل اىَذارص اىتٜ ىٖا دٗر 
 ٌٍٖ فٜ اىَذرست. 
ٕذٓ اىؼ٘اٍو تشجغ ٕذا اىبحج ىينشف ػِ ٍذٙ تؤحٞز ٗتؤحٞز اىتآسر بِٞ اٟباء 
ج فٜ ٍذرست اىزحَت باشٞتاُ اىخاّ٘ٝت الإسلاٍٞت اىَتناٍيت تٌ إجزاء ٕذا اىبح. ٗاىَذرست
ٕذا . ٝتٌ جَغ اىبٞاّاث ػِ طزٝق اىَلاحظت ٗاىَقابيت ٗاىت٘حٞق. باستخذاً ٍْٖج ّ٘ػٜ
 اىبحج ٝشَو ملا اىطزفِٞ ٗأٗىٞاء ا١ٍ٘ر فٜ اىَذرست. 
فٜ ٕذٓ اىذراست تؼزف مٞف تٌ تحسِٞ اىجٖ٘د اىَبذٗىت ٍِ أٗىٞاء ا١ٍ٘ر 
ٍؼيَ٘ اىَذارص اىخاّ٘ٝت ا١ٗىٚ فٜ . ست فٜ تْفٞذ تلاٗة اىقزآُ ٗا١دب اىجٞذٗاىَذر
 الإسلاً ىٌ ٝشؼز باىَيو ٍِ اىزحَت باسٞتاُ ٍِ تذمٞز ا١دب ٗاىقزآُ اىنزٌٝ.
ٝؼقذ . تشٞز ّتائج ٕذٓ اىذراست إىٚ ٗج٘د ت٘اصو بِٞ أٗىٞاء ا١ٍ٘ر ٗاىَذرست
طلاب اى٘اىذِٝ" ، ٗىنِ ْٕاك أًٝضا ت٘اصو اجتَاع اى"الاجتَاع مو حلاحت أشٖز أٗ ٝسَٚ 
م٘سٞظ بِٞ اىت٘اصو بِٞ  ٗسائو اىت٘اصوالاجتَاػٜ .ػبز ٗسائو اىت٘اصو الاجتَاػٜ
اجتَاع اى٘اىذِٝ ٝتٌ   بزّاٍج. اٟباء ٗاىَذارص بشنو غٞز ٍباشز إحذاث تؤحٞز إٝجابٜ
. ىت٘فٞز اىت٘جٞٔ ى٠باء ٗا١ٍٖاث ٍا ٕٜ ٗاجباتٌٖ ا١ب٘ة ٗا١ٍٍ٘تتْفٞذ اىطلاب أٝضا 
  ىنو ًٝ٘.  ) (تحسِٞ اىقزاءة ، )ٍذرست ىتحفٞظ ىجؼو اىجذٗه (ٍتنزرة
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TRANSLITERASI 
Sistem transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan pedoman dalam 
penulisan skripsi ini adalah sistem Institut of Islamic Studies, McGill University, 
yaitu sebagai berikut: 
ء = ’  ز = Z  ق = q 
ب = B س = S  ك = k 
ت = T ش = Sy  ل = l 
ث = Ts ص = Sh  م = m 
ج = J ض = Dh  ن = n 
ح = H ط = Th  و = W 
خ = kh ظ = Zh  ﻫ = H 
د = d ع = ‘  ي = Y 
ذ = dz غ = Gh 
ر = r ف = F 
Misalnya:    تّاطف = fatâna,  ٜبْىا تّاطف = fatânat al-nabi  
Diftong dan Konsonan Rangkap 
وأ = Aw  وأ = U 
يأ = Ay يأ = Î 
Konsonan rangkap ditulis, kecuali huruf waw yang didahului damma dan huruf ya  
yang karsa seperti yang tersebut di tabel. 
Bacaan panjang 
أ = Â  يأ = Î  وأ = Û 
 
